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te ostaviti!« I tako sam u tom društvu pod
oružjem i djelomice naJbijenim ,puškama od-
veden u Zagreb u Kazino«.
"U tom sad spomenutom kazinu n.ije se
razgovaralo ni o izJboru IpocLžupana ni su-
dac.a, IlJUmnogo vilŠe su n<iJmplemićima ta-
mo prisubni književnid Ipreporučali, ;predo-
čivali n~podn()siJv njemački jar<iJffi, k()jemu
se I1il1ci ,silom hoće podvrći, ikao najpogi-
beljnije i nama oštro preporučivali, da se
ni Ikoji I1inJ)c ne pridrži u službi, i ne
izaJbere«.
",Slijedeći dan 28. jUlla t. g., 3<a,d smo se
svi sastali u dvorištima zemaljske kuće, koja
su bila pripravljena za reS'tauraciju, to su
pl. Jo,g~pović, Pisačić i Črnolalec, koji su
onuda vrzali ~ponajviše Turopoljci) među
saJk'Ulpljenim običnim ,plemićima, govorili .sli-
jedeće: Braćo! Budite svi složni u izboru
prv·oga ·podžlljpana - .samo za goSip. pl. Žu-
vića treba gl<iJsova,ti. Pazite jedan na dro-
gQga, da nitko od nas prot,iv toga ne učini.
U protivnom slučaju ima se takav smatrati
izdajicom domovine i ima se izručiti našem
bijesu u Kazinu«. I tako je uslijedilo samo
silom Lzmamljeno gl<iJsovanje.
11. augusta 1845., ka:d ,sam se slučajno
,desio u kući Ivana Miletića u Sv. Ivanl\1 (u
Gor. Zelini), ,dođe po svom poslu k ovoj
demaći plemić Grgur Antolković, koji se u
mom pr·isuću bez .povoda svrnuo razgovor o
rečenoj restauraciji, te je među inim spo-
menuo: da nije do sad iS ovom ni s onom
straJnkom ,posjetio kongregaciju, aH se je na-
govoren od književnika kod posljednje re-
stauracije nalazio među Turopoljcima, i
tako čuo i vidio, da je obzirom na pravo iz-
bora ,slobo,dna volja običnoga plemstva
ograničena, što je bilo razlogom velikoga
nezadovoljstva.
Izdajllći svjedočanstvo o rečenam, potvr-
đujem to s utiskom moga 'Pečata. Sv. Ivan,
12. augusta 1845. Luka Spinderk, sl. župa-
nije zagre'baCke začasni prisjednik suda.
v. r. (tM. P.)
Njemački original Il\ arhbvu Braće Hrv.
Zmaja u Zagrebu.
E. Laszowski.
POSLJEDNJA BANSKA 1NSTALACUA U ZAGREBU
U staro doba pak sve do g. 1869. banove
se hrvabske svečano instaliralo s kraljev-
s.om počastima. »HrvaJtom ban je kralj«
pjeva hrvatsiki pjesnik AI\1,gUlStŠenoa, no to
nije iPjesn~čka h~el1bola. POisljednji ban, koji
je svečanLm načinom »ustoličen« bio je
baron Levin Rauch. KaJd mu uSipjelo da
dOlVrš.inagodbu s Ugal1skom bude, do onda
namjesnikom ,banske časti, dne 8. decembra
1868., imenovan banom hrvatskim. Ipak ie
prošla gotovo čitava godina do njegove
illJSltav<iJcije,ko;a se je ovrši:!a 9. rujna 1869.1
U ruci mi je niz službenih spisa o toj in-
stalaoCiji, koju sam ja kao nejaki ,dječaJk
gledao i koja mi je ostala u živoj UiSpo-
meni. Današnja generacija već je po.sve iz-
gwbila spomen na bat1S'ke irustalacije, palk
će ovaj moj prikaz biti prikladan osvježiti
uspomenu na stara vremena.
Hrvatski saJbor u svojoj 41. S'jednici dne
16. a;prila 1869. o,dredio je, da se ban Levin
Rauoh od Nyeka »na uzvišenu ballJslw čast
načinom svečanim uvede i umjesti, te je
izvedJbu sa!borom sastavljeno~a programa
izručio domaćoj zemaljsko; vladi, koja je
~pet djeli tai posao poV'jerila posebnom
zemaljskom odboru«. Kralj je pak otpisom
od 29. marta 1869. za sveč,ani čin u:mještaja
imenovao povjenmikom svoj~ bWkupa
1 F e ro, o Š i š i ć u svom »PreiRled'u po-
vijesti hrv. naroda« (Zgb. 1916.) krivo veli
7. septe:mbr::l 1869. (V. str. 333.)
senj,sko-modruškoga dra Vjenc~slava Soića.
U ~oraZ)l\lIIlIUs banOl1Il određen je rok za
svečanosti 8., 9. ilO .• ujna u Zagrebu i to
pl'Vi dan za SlVečani uvod, drugi za svečani
U1mješbj, a treći dan za podvo~bu i za
druge svečanOJSti.
Postoji čitavi niz ~pj,sa, dražJben'h i ugo-
vornih zapisnika te računa, koji su iza te
odluke i.spisani, a tiču se raznih nabava za
tu svečanOiSt. Tako zaJp'snik o krojačkom
dieJiu, t. j. šivanju i žnoraruju 120 komada
mentooa i 1~0 komada p1'lSluikaza band eri-
ja1ce, koji će o inštaladji jašiti. Ti ,predmeoti
morali Sll\ biti gotovi do 12. aUlgusta. S~aki
tjedan imao je dosta'Vni.k najmanje 20 ko-
mada mentena i 20 kom. pnsl'Ulkau Ž1U'PaJllij-
s'ku kuću dostaviti. Određeno je "Ikada
bu:d,u banderijald mentene i pt1s1uke za
svečanost oiblačili mora dostavni!k sa svo-
,jemi Jiudmi prisutan biti« da svakome pre-
da nje.govo. Fislkalna cijena za odijela uh-
načena je za kroja·čko djelo jednoga men-
tena 4 for. 50 novčića, za iedan .pl1sh1kpako
90 novčića. Sličan z<iJP~snik stV0ren je sa
k!fohUiČarLma za naJbaVl\1 o,d 120 komada
"po·savačkih šešira za banderijalee«. Šeširi
su morali biti sa »šturmbandom« bez pera,
"'pantleki« su mGrali biti posve crni. Šeširi
su morali biti u tri veličine. Ciljena šeširu
1 forinta 15 novčića. Zatim je nabavljeno
2640 ri.fova sviietlih »žnora h šika«. 120
komada svijetlih menteketa (iz šika) 600
komada dwgova5'ti,h ~eta (iz šilka) 120
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105. Skita za opremu učesnika u povorci Rauchove banske instalacije. Muž s posavskim
šeširom 1869.
cnveni,h h}ačnih žnora. Ti svi predmei: mo-
rali su se do 26. jula 1869. gOltovo pred ",ti
OSIm crvenih žnora, koje je trebalo do
12. kolovoza u županijsku kuću predati.
F,skalna cijena za 22 riJa žnora, 12 ko-
m",da ružica, 5 dugoljast h d~meta, jedan
menteket i sa jednu žnoru za hlate t. j.
sve to za jednoga momka i »polall: mUŠltre«
3 for. Za taj posao natjecali se Fil~, Ši-
mee, DuobraJk,Cenlkić. D~bio je posao kod
»'\lISmene liČibe« Đuro Fihp kao najlbolji
nudilae. Tačno je bio određen način pro-
slaJVe posebnim naplucima za vorskl\!, za
muziku vojnu i građanslku, te za seosike
gajdaše. Bili su napuci za to'pništvo, za
svečani ples, za kaJzalište, za jašioce koji
nose ins' gnije i barjake, te n3Jpokon za pu-
čku svečanost.
Zema·1jlSlkiodbor us,tanovio je i posebni
program. Svečano.st se po tom programu i
izwŠiJa. U utorak 7. septembra 1869. sabor
je izaobrao tri »Isjajne« de'Pti~aeije. Prva se
je olipUJtila8. IX. na dobro banovo u Lu,ž-
nieu po bana, dTiUga je pozdravila bana u
ime naroda pod ba1liS-k'mšatorom u Čemo-
meneu. Tu je deputacij.u vodio veliki župan
za~rebački. Treća deputacija pod vodstvom
saborskoga pred'-'iednika čeikala je bana
pred banskim dJVoTomu Z",gr6'bu. Na ko-
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lodvoru svirala je glaZiba, a odbor gradskog
za,stupstva dočelkivao je goste.
8. rulina i&palila se u jutro o 5 s. tri topa,
kao znak da počima buidn:ca, a u 11 sati
pucali su mužari! za pučku svečall1osf..Posao
pučke slVečanosti povjeren je odboru »pur-
gara«: Mirk'u KaI1PSiU,Ival1lU Anto:1koviću,
Tisl:<lIši.ju st.ar.. Cerovskom, Hero'vi,gu i
Đuranu. Jedan lijepi vol, 50 vedara vina i
2000 hljeba kruha po 5 nč. na,balVilo se iz
državni.h sredJstava. Pučka svečanost po-
čela je svečanim vođenjem vola u.z muziku
iz gornje Ilice (Matošićeve kuće) kroz Je-
lačićev trg do u VlaŠlku ulicu. Pratilo je
vola osam u bije,jo obučenih mesarskih
djetića. Sav vol bio je na rol!ovma i inače
iskićen vI1pcama i cvijećem.
Ban je stigao u Z<lIgreb POlPodne, gdje su
ga dočekali u Čemomereu velikaši, viwko
svećenstvo, deputacije, municipiji, korpora-
cije i dr. kod baniSkog šatora. U samom
Zagrebu smjestilo se vojništvo, cehovd,
plemstvo turopoljsko, gospođiee u bijelom
odijelu, počaJsne satnije posadne i do.mo-
bransIke vopske. Od Černomerea do ball1JSke
palače, uz gru'Vanje mužara i topova razvila
se ve]i!ka povorka kočija. Zemaljosk; ban-
deri.j odJmah iza d'omobrallJSJko,gkonjamštva
otvorio je povonku. Zatim su slijedili iza-
106. Skica;(kolorirana) za povorku banderijalaca prigodom Rauchove banske instalacije 1869.
slanici na kočijama, a u pos1jednjoj kočiji
kraljev povj,erenik. Jza te ko,čije s:lijediJi s,u
jašioci s munidpalniJma bal'jadma i barja-
kom dr<Žavnim. Nep()sredno pred kočijom
banovom jaši1i su nosioci banskih insignija,
a za nfima u četveropreŽDoj koči~i ban
s pra1D1jOiIl1,o!<Jrožen banderijom g,rada Za-
greba. Drugi odio ba,nderija zaJkdjučirvaoje
svečanu povortlw. Na tDgu kod Keglevi-
ćeve ,kuće pozd~avio je kod ,slavol'Uka bana
za,grebački načelnik s mllJgilitratom i za-
st~bvom. Povorka je i61a donfoan Ilicom,
Jelačićevim t~om, ~om, Kipnom i Pi-
vat1Skom u:licoon do banske pa1ače. Pred
ulazom pozdravila je bana u bijelo odjevena
gospođica i predala mu kitu bijela cvijeća. U
banskoj dvorani ispred deputacije i korpora-
ciia, pozdravio je bana predsjednik sabora. Po-
časne satnije ispal'le su tri saLve.
Na večer je šest toqmičk'ih hitaca dalo
znak rasvjeti grada.
U 8 s. bih je bakljada.
Dne 9. nu'jlua u 5 sa,ti ,dvanaest to,pova,
dalo je znak, da ide budnica. U 9 sa1i u
jutro saJbor je ia:aJbrao tri deputacije. Prva
je Ipošla po kraAj. povjereni'ka, dmga ga je
dočekala na ula1Z<usabornice, a t'1'eća na
\l(luu divor,ane. Stigavši povjerenik Soić u
saborrncu imenQvao je opeJt tri slične de-
'Putacije za dol<lizak bana. Doik je ban do-
lazio IZ svoga dvora u sabornLcu, stajali
su na Markovom tl1gupočasne satnije te tu-
ropoljsko pleIIJSitvo. Pred hanom išli Sili
pješke nosioci barjaJ'ka i insignija.
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Biskup Soić reče među ostalim, :oda je
hIWatskome narodu ballls'ka čast od najlS'la-
r1jilh vreunena bila u veli'koj cijeni, je.r mu
fe u krv ušlo, da bez za'konioto namje~'Ćena
i svetom pr1segom obvezana bana ne može
()psnati po!lpuna i saV11šena zgraJda lIJstav-
n~i«.
"Ostasmo Hrvati sve do sada, ostat će-
mo Hrvali i od sele. Drugovanje s Ugar-
skom nije n~m moglo dosa,da ništa pokva-
rili, ne će nam Ije pokvarili ni olsada. Mila
i svena s'vakomu Hrvatu jest narodnost,
Ulstavnost i Mltonomija, cjelok1.llpnoslt zem-
Ljišna. Svi želimo, ra,dimo i radill ćemo oko
toga, da se naš narod hrvatSlki popne do
onoga st1.llpnja izobraženo,S>tj, koji mu ide.
Nibko tuđin ne će naJS Ije od njega od-
MLi«.2
Iza toga govora izvršila se banova pri-
sega po narodnom običaju iza koje Je
bisl\ruip So ić na čast i stolicu banrs.ku u
ime kraljevo umjestio bana.
Ban, zaJsjednuvši banSku stolicu, bude UIZ
buTno klicanje "Živtio« sa sv1h S>trana, od
četvorice narodnih zastupnika tri puta u
zrak dignut. Na lo nastane grmljavina to-
pova ...
Onda ban pro,zbori oveći govor u kojem
obećaje, da će biti vijeran kralju i narodu
komu je udo, komu pn.padaju svi njegove
krvi, s koj~m ga veže jedna sreća, jedma
sudbina i istovjetna budućnost. "Naši su
pradijooov~ banovali mačeun u 11ud, braneć
narod i ognjište i steikli si neumrle lovo-
nke - duh ta,daštlJjega vijelka kreho se je
u toj brazdi, om ~i\.I dično =š ,Ii dužnost
svoju. Slava im! Godine mil1lUše, duh vre-
mena se promijenio, zahtjevi moralni i ma-
lerijađmi naroda udariše inim P'Tavcem, pa
upJiv nauke, razvoj uma, sila izobraženosti
za'sjedne mjesto, na kom se njegda moralo
vlaJdafi pulsltim oružjem: jedan ()đ \poroda
novega vtijeka biia'Še: »Građanski, narodu
svomu odgovorni ban« i taj ban netom pre,d
Vami, gospodo, položi .prisegu, taj ban stoji
na čelu naroda, kOmlu je odgovoran, ataj
ban dat će račun o svojim djelima pred
pra'Veldnim' sudištem ljulblienoga naroda
5voga«.3
Kad je ban s<vršio svoj govor zaVTši .pred-
sjednilk saborsku sjednicu izmčujući prije
još banu »()d strane saJbora zastavu i buz-
dovan, kao znakove uzvišene banske časti
i vlIws:ti u ime naroda pozdravl'jajući ga u
ime naroda kao pravOiga zaJkonito,ga i
U'sltavmogabana«. Još je predsjooni,k pozvao
2 Dnevnilk sabora troj. kraLjevine Dal-
macije, Hrvatske i Slavonije. 1868.-'1870.
Z3Igreb. str. 597 598.
3 DnevniJk sabora 1868.-1871. str. 599.
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sa!bO'r da ode u pl"vestolnu cn1wu na SJVe-
čanu sI1už,b-ubožju.'
U stolnoj crkvi je dočekalo bana visoko
svećeDJstvo u velikom ornatu kod glavnoga
ulaza, a muzikalni zbor zaorio je svečano
intraae. Crk'vena sve,čanoSlt svršila je s Te-
deumom i s tri saive. U s<v1m crikvaJIDa i
s~naJg,ogl b~le su zaJh'Valne slU'2Jbebo,žje. U
3 sata objed kod bana. Već u dva sata po-
slije podne nastavila se pučka svečanost.
Na ZriDiskom tpgu, koji je još otIlda bio
PU5to sa'jmiste pelkao se vol i iz pO'sebnog
paVliljona točilo se vino. Počela je pučka
svečanost gruvanjem mužara. Onda se je
vol dijelio u narod, hljebovi se da'Vali, no-
vac bacao i vino točilo. Uz to je svirala
gra:cLsika glaZlba. Na veče bila je svečana
preJdJstava u k~zalištu.
O tro'šiku s'VečaJDo~i poSl1ao je 3,1. janu-
ara 1870. MakJsim Šm~o,t »sIla'Vne županije
zagrebačlke glavni blagajllllilk kao zemaljski
odbornik« svoj sp~sak, iz kojega vidimo,
da je svečanost stojala 13.050 for. i to uvod
1497 f()r. 3 n. banderij 5198 for. 54 n.,
varaždiruska ,gra'ds.ka četa 1044 for. 59 n.,
pučka svečanost 1059 for. 20 n., kaZ3.liš1e
27 for. 50 n., svečanost u slre.ljaJDi 200 for.,.
ples 2342 for. .13 n., tiJskanice 769 for. 1 n.,
sValkojaki troŠ!kevti 91.2 n. U 1<roškovniku
nalazi se i t{)aka: ZnaJmenja dostojanstva,
ali <be~ tro šika, jer je hrv. slav. zemlja ban.u
poklonila banski barjak sitno vezen sa zla-
tom i srebrom i svilom, a tako je pokllonjen
banu i buzd'ovan iz Zrinskova doba.
Zanimljivo je i to, što se je platilo Franji
Kre2mi slastičaru {ocu slavno,ga virtuoza)
za IpDdVOIibuna p I e s ou:
1000 ,porcija slaJdoleida 160 for., 1000 kom.
holipa 20 for., 2400 komada sla,stica 120 for.,
100 oka limonade, oranzade i sl. 100 for.,
200 čaša kave aJa Glace 40 ror., 115 funti
svakakih slastica, šećera, čokolade, suvo
fino voće 163 for., 600 ša1ica čaja s remom
i skorwpom 120 for., 1000 komada peciva
za čaj 40 for. Na tom pleSl\l platilo se i
Rermem, gostioUlčam 116 for. 80 nov. za 7
a-kova piva i za jelo, koje su upotrelbi1i samo
glazbenici i podvormci.
U s:pi!sima nalazile se i 5like banderijalca
i posavskog šešira, ko,je priopćujemo U ban-
deriJju bilo je 120 ;ašioca i 5 oficira. Bande-
rijaki biH su poimetI1JCepopi'.iani iz raznih
kQ!tara: k01ara s'Ve,to-ivanlsko~, kot. suda
zagrebačkog, sisač'k01! itd. Odijelo bancl'eri-
jalca trebale je sto;ati 20 for. 65 n. Na'l}utak
o njemu .g1asi: »U košulju t'reba 3 i :pol rifa,
duga mora biti 1 rii. U gaće 3 i pol rifa, za
pl'\Sluk soo'am osmina rifa. O šeširu se veli:
»Šešir mora lijE1Pbiti. GereI'S'd'orfer ga hoće
skup sa perjanicom za 1 for. 40 n. najskuplje-
dosta·viti«.
4 isto str. 600.
Karasu Mirku, građanu i mesaru za vala,
kaji je kad. pučke siVečanOlstipo graJdluvo-
dan i napokan ubit i s,pečen na ražnju jav-
no na Zrinjevcu te dijeljen u narod platilo
se 270 for.
Na posebnaj kartici nalaze se apaske
nekag odbornika. možda Š:misdta, koje su
zanimljive s kulturna-povjesnQg gledišta:
"K.rče1ić i Čižmek iesl\1si silovitirrn načinom
adijela uzeli.. - "Čižmek je svajevaljna
trum'bentašem adijelo dao«. »šta je sa š!kri-
njama, u kajima je cvijeće bilo?« »Sanjake
su si gaspada svajevoljna adnijela«.
Toliko o posLjednjoj instalaciji prema S1Pi-
sima, šta ih je iz astavštine svag prijatelja
Ma!kisirnilijanaŠ:mid!taprimio moj otac Đuro
Deželić.
Dr. Velimir Deželić st.
METROPOLITANSKA KNJIžNICA U ZAGREBU.
Zagrebačka katedraina crkva morala je
ad vremena svojega utemeljenja imati raz-
navrsne knjige, naravno u ono prvo doba
tatk:ov~, koje SI\1bile potrebne za vršenje
crkvene službe. NajstaJriji do !danas saču-
vani popis crkvenih knjiga nalazi se u in_
ventaru katedraine riznice ad konca XIV.
stoljeća. (Tkalčić, Mon. Civ. Zagr. XI. 125.)
Taj inventar ne ima napisa godine. Tkalčić
drži, da je pisan prema kancu XIV. stolje-
ća, ja paJko midim, da potječe iz početka
XY. stoljeća, a to zakLjučujem po tome, što
je na str. 136. napisano, da je neki brevijar
darovan prebendi sv. Kuzme i Damjana, per
condarrn dominum Blasium custodem. (1. c.)
Budući da je kustos Blaž živiO' još g. 1399.,
to ta riječ »coooam« predpomavlja, da je
inventar pisan poslije smrti kustosa Blaža,
dakle poslije g. 1399. (Fejer, Cod. dipl.
Tom. X. Vol. II. 693.). Nu svakako je taj
inventar pisan prije g. 1425. kakO' to Ill.o-
kazuje bilješka na str. 144.
Početkom XY. stolieća imala je katredalna
crkva: 5 Antifonara, 6 Graduala, 6 lekcio-
nara, 1 Sermocional, 13 Misala, 2 Pasionala
i nekaliko inih liturgtičkih knjiga, uz to 3
kapitularija, 6 psalteri;a, 9 brevijara, 2 bi-
blije, knjigu zvanu »arhidjakoni«, više inih
lit1L!1l!ičkihknjiJga, znatan hod bogoslov-
skih i liječničkih knjiga, te više djela crkve-
noga prava. Sve te knjige čuvale su se u
riznici, koja se je nalazila u unutarnjoj sa-
kristiji, a to Ije bio onaj prastar, gdje su se
do g. 1600. obdržavale i kaptalske sjednice,
te čuvalo crkveno odijelo, sveta posuđe i
ostale dracgoc'jenosti. Sve te .predmete morao
je čuvati kustas pod osobnom odgovornošću.
U riznici prvostolne crkve imade više in-
ventara od XV!. do XX. staljeća, kojima
kaptalski izaslmici predacvaju inventar no-
VO imenQvanom klJJSto.su,samo se u poto-
IlIjima već ne izbrajaju crkvene knjige. No
da su kustosi podiedno brigu vodili o cr-
kvenim liturgičkim i ostalim knjigama, za to
imaJde dosta dokaza u kaptol&kom arkivu.
Primjera radi navodim, da je kustos Ladi-
sla'V g. 1453. iz katedra.lne rizni<:e posudio
čazmanskom kantoru Ivanu rukopisnu
knjigu Bonifacijevih idekreta, pak je na
koncu knjige pripisao: Venerabili Dno. Jo-
hanni Cantori et Canonico Ecc1esie Chas-
mensis, sub spe restitutianis est accomo-
datu s, feria seclmda proxima ante festum
beate Barbare virginis et martyris, Capitulo
Ecdesie Chasmensis, Scripsi manu prOiPria
ego Ladislaus Custas Ecc1esie Zagrabiensis,
anna Dni. 1453.
Uregestu posuđen'h crkvenih predmeta,
za kustodijata Mihalja de Colocia, je g.
1505. upisano, da je po&uđena doktaru An-
driji knjiga morala Grgura, zatim djelo Ene-
ja Silvija i kIlIjiga privilegija zagrebačke
cMe. (Tkal. Mon. Civ. Zagr. XI. 323).
Već je u najstarije vrijeme bio običaj, da
su biskupi i kanonici svaje knjige, naroči-
to 1iturgijske i teološke, nakQn smrti ostav-
ljali crkvi, pak imade ubilježeno lwnkretnih
slučajeva O'tome. TakO' je primjerice Andri-
ja Planckner, kananik i katedralski arhidja-
kon pačetkom XV!. stoljeća ostavio cijelo
svoje sv. pismo crkvi, a mnogi kanonici su
prije i poslije njega svaje misale, brevi-
jare i ostale knjige astavljali crkvi Još i
danas posto.ji običaJi, da se nakon smrti
biskupa i kanonika, sve pokojnikave znan-
stvene knjige predavaju metropolitanskoj
biJblioteci, te kustQS na službi izlučuje iz
ostavine sve knjige toga sadržaja. Kanonik
Baltazar Bedeiković, pišući poznati životopis
Krčelića, među ostalim je upisao: quemad-
modum et libros contra statuta cau>ituli,acca-
demiae donavit. (Smičiklas »Annuae«, Uvod,
LXV). U kaptolskim statutima ad .g.1794. (str.
115.) je upisano »POlit mortem cuiuslibet
Canonici libros a defundo relidos, prout
jam u&u reCeqJitumiuerat, pro erigenda Bi-
bliotheca sincere asservari procuret, qua in
re fides summa et Capituli post cujusvis
mortem exacta vigi1antia exigitur •.
Praksa na koju se po'zivaju kau>tolski sta-
tuti, asniva se prema nekim bilješkama u
kaptolskom arkivu, na odredbi tridentinsko-
ga koncila, a prema <kugima na ustanova-
ma trnawke provindjalne sinoaoe.
U starije doba, dak je crkva posjedavala
još manje knjiga, nije postojala posebna
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